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COLLABORATIONS EN 2003-2004 
??????????????????????????????????????????????????????















































Liste des membres réguliers 
?






? Dr Yves Audet: ?????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????
? Dr Guy Bois:????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????
?????????? ???????????? ????????????
? Dr François Raymond Boyer: ??????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????? ???
??????????????????????????
? Dr Jean-Jules Brault:  ???????????????????????? ??????????????? ???
???????????? ????????????????????????????????????
?????????????? ????? ???????? ?????????????????????
?????????
























? Dr Mohamad Sawan:?????????????????????????????????????????? ????
??????? ???? ???????????????? ?????????????? ????????
?????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????? ???????????????
 Liste des membres associés 
?
? Dr David Haccoun: ????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????? ????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????
? Dr Romain Maciejko:????????????? ???????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????
? Dr Michel Meunier:????????????????????????????????????????
???????????????? ?? ???????????????? ? ? ???????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????
???????????????? ?????????????? ?????????????????????????
??????? ????????????????????? ????????????????????????? ?
???????
?
Liste des chercheurs post doctoraux et autres professionnels 
?
? ?????????? ?? ? ??????????????
? ???????? ? ???????????
? ???????????? ? ??????????????
? ?????????? ? ???????????
? ?????????? ? ???????????
? ??????????? ? ???????????????
? ????????? ? ??????????????
? ???????? ? ???????????
? ??????????? ? ??????????????
? ??????????? ? ??????????????




? ????????? ? ?????????????????????????
? ????????? ? ????????????????
? ???????? ? ?????????????????
? ??????????? ? ????????????????
?
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Activités du professeur Sawan 
?
??????????????????????????????????????????????? ??????????
?? ???????????????????????????????? ??????? ??????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????



























































Nom de l'étudiant Diplôme en cours Directeurs Codirecteurs
????????? ???? ????? ?
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??? ???????? ???? ????? ?
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????????? ??? ????? ??????
???????????? ???? ????? ?
??????????????? ????? ??????? ?
???????? ???? ?????? ?
????????? ??? ??????? ??????
?????????? ???? ????? ?




Nom de l'étudiant Diplôme en cours Directeurs Codirecteurs
???????? ??? ?????? ?
?????????? ??? ????? ??????
??????????? ??? ????? ??????
?????? ?????? ????? ?
?????????? ???? ?????? ?????
????????? ???? ????? ????
??????????????? ???? ??????? ?
?????????? ???? ?????? ?????
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????????? ???? ?????? ?
???????? ???? ?????? ?
???????? ???? ????? ?
????????? ???? ????? ??????
????????? ??? ?????? ??????
????????? ???? ???? ??????
???????? ???? ?????? ?
???????????? ???? ????? ?
??????? ???? ????? ?
?? ????? ???? ????? ????????
??????????? ???? ?????? ?????
????????? ???? ?????? ??????
???????????? ???? ?????? ?
???????? ???? ?????? ?????
?????????? ???? ?????? ?
?????????? ???? ????? ?
?????? ??????? ?? ???? ?
??????? ???? ???? ????? ?????
?????????? ???? ????? ??????
???????? ???? ????? ???????




Nom de l'étudiant Diplôme en cours Directeurs Codirecteurs
???????? ???? ?????? ?????
?????????? ???? ?????? ?????
????????? ???? ?????? ?
?????????? ???? ????? ?
????????????? ???? ????? ??????
?????????? ?????? ???? ?
???????????? ??? ???????? ?????
???????????????? ???? ????? ?
?????????? ???? ?????? ??????
????? ???? ?????? ?
?????? ????? ?????? ?????
?
Étudiants récemment inscrits 
?
Nom de l'étudiant Diplôme en cours Directeurs Codirecteurs 
????????? ???? ????? ?
?????????? ???? ????? ?
???????? ???? ????? ??????
??????? ??? ????? ?
??? ??????????? ???? ????? ?
????????? ???? ??????? ?
??????????? ???? ??????? ?
?????????? ??? ??????? ?
???????????? ???? ????? ?
?????????? ???? ????? ?
???????? ???? ??????? ??????
????????? ???? ????? ?
??????????? ???? ????? ?
??????? ???? ????? ?
??????? ??????? ???? ????? ?





Titres des projets et diplômes en cours de chaque étudiant 
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
Nom de l’étudiant 
Diplôme 
en cours 
Le titre de son projet 
Achigui, H. ???? ??????? ???????????????????????????????
????????????????????????
Amezzane, I, ???? ???????????????????????????????
André. W. ??? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????
Aubray, L. ??????????????? ??????????????
Bendali, A.? ??? ????????????????????????????????????????
????????????????
Benny, O., ????? ???????? ??????????? ??????????????? ???????
??????????????
Bouendeu, E. ??? ??????????????????? ? ??????? ????????????
?????
Boussaa, M. ???? ?????????????????????????μ ??????????????
???????
Boyogueno Bendé, A? ??? ??????????????? ?????????????????????????
Buffoni, L.-X., ???? ????????????????????? ??????????????????
?????
Bui, H.T., ??? ???????????????????????????????????????????
?????????????????
Cantin, M.-A., ??? ???????????????????????????????????????
??????????????? ????????? ?
Castonguay,A. ???? ?????????????? ????????????????????????
Catudal, S. ???? ???????????????????? ???????????????????
Chebli, R.,???? ?????????? ??????????????????????????
Chevalier, J. ???? ??????????????????????????????????????????
????? ??????????
Chouchane, T. ???? ?????????????????????????????????????
???
Chouia, Y., ???? ????????? ??????????????????????????????
????????????????????????
Chureau, A. ???? ??????? ????????????????? ???????? ??? ??
?????????? ????????????
Coulombe, J.,? ??? ?????????????????????????
Dang, D. H., ???? ????????????????????????????????????
??????????
Danneville, E., ???? ?????????????????? ????????????????????
????????????? ????????
Deca, R. ??? ?????????????????????????
Dejmouai, A? ??? ?????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????
Delafosse, J.A. ???????????????????????????? ????? ????????????
???????
Désilets, T. ???? ??????????????????????? ??????????? ???
??????????????? ??????????????????????????
Deslauriers, F., ???? ???????????????????????????????????????
???????????????????
Dinh, Chi-Truc ???? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????




Nom de l’étudiant 
Diplôme 
en cours 
Le titre de son projet 
???????????????????????? ??????????????
????????
Dubois, M. ???? ????????????????????????????????????????????
????????????????
Dubois, M. ???? ???????????????????????????????????????????
????????????????
DuMortier, C. ???? ??????????????? ??????????????? ????????
Dungen, J. ????? ????????????????????????????????????????????
Dupire, T. ???? ??????? ??????????????????????????????
Duval, O., ???? ????????????????????? ??????????????
??????? ??
Elsankary, K. ??? ????????? ??????????????? ??????????????
??????????????????????????
Epassa H, G., ??????????????????????????????????
Fortin, M.A., ???? ????????????????????????????????????????
?? ??????
Fournier, P.A., ???? ??????????????????????????????????????
?????
Fouzar, Y? ??? ??????????????????????????????????????????
Gervais, J.-F. ???? ??????????????????????????????? ????????
????????
Ghafar-Zadeh, E., ??? ????? ????????????????????????????????
Ghattas, N. ???? ??????? ????????????? ?????????????????
????????????
Gorse, N., ??? ??????????????????? ??????????????????
???????????????????????
Gosselin, B., ??? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????
Grou-Szabo, R., ???? ???????? ???????????????????????????????
Harb, A? ??? ????????????????????????????????????????
???????????????????????
Hasan, S.R. ??? ???????????????????? ??????????????
Hashemi, S. ??? ??????? ????????????????????????????
????????????
Hu, Y.,? ??? ????????????????? ???????????????????
?????????????
Hubin, M., ?????????????????????????????? ????????
?????????
Ibrahim, Y.M. ???? ?????????????????????? ??????????????????
??????????????????
Izouggaghen, B. ???? ?????????? ???????????????????????????????
??????????????????????? ??
Kabbaj, S. ???? ?????????????????
Kassem, A. ??? ???????????????????????????????????????
??????
Laaziri, Y., ???? ?????????????????????????????????????????
??????????????????
Lafrance, L.-P.,? ??? ?????????????????????????????????????????
??????????
Landry, A., ???? ???????????????????? ?????????????????????
Larab, A., ???? ???????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????




Nom de l’étudiant 
Diplôme 
en cours 




Lebel, E., ???? ?????????????????????? ????????????????????
Lu, Z. ???? ???????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????
Mahoney, P., ???? ?????????????????????????????????????
????????
Marche, D., ??? ?????????????????????????????????
Marrouche, W., ???? ????????????????????? ????? ????????????????
??????????????
Mbaye, M.M. ???? ?????????? ?? ?????? ???????????????????
?????? ?????????????????
Morin, B. ???? ?????????????????????????????????????
Morin, D. ???? ?????????????????? ?????? ??? ??????????
?????????
Morneau, M. ???? ????? ???????? ?????????????? ?????????
????? ????????????????????????
Mounaim, F., ????? ???????????? ?????????????????????????
????????????
Naderi, A., ??? ?????????????????????????? ????????????
???????????????? ?
Nguyen, A.T. ???? ?????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????
Normandin, F., ???? ???????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????
Nsame, P? ??? ????????????????????????????????????????
Paquet-Ferron, D. ???? ?????????????????????????????????????????
Peterson, K., ???? ??????????????????? ???????????????????
???????????
Picard, D. ???? ?????????????????????????????????????
?????
Pierron, L., ???????? ??? ????? ?????????????????????????
?????????
Pigeon, S. ???? ?????????????????????????? ?????????????
???????
Pontikakis, B., ??? ????????????????????? ????? ????????????????
Provost, G., ???? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????
Provost, S., ???? ????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????
Py, J.S. ???? ????????????????????????????
Qin, L. ???? ????????????????? ????????????????
???????????????
Quinn, D. ???? ?????????????????????????????????????????
???????????????
Régimbal, S. ???? ???????????????????????????????????????????
Renaud, M.? ???? ?????????????????????????????????
Richard, J. –F. ???? ??????????????????????????? ??????





Nom de l’étudiant 
Diplôme 
en cours 
Le titre de son projet 
Rondonneau, M., ??????????????????????????????????????????
??? ?? ???????????????????? ????????????
?????????????????????? ?
Roy, J.-F., ???? ?????????????????? ?????????????????
???????
St-Pierre, F ???? ????????????????????????????????????????
????????????????????????
Saheb, J.-F., ???? ?????????????????????????????????????????
????????
Salomon, M.-E. ???? ?????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????? ???
?????????????????
Sehil, M., ???? ????????????????????? ??????????????????
?????????????????
Simard, V., ???? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????
Tanguay, B. ???? ???????????????????????????????????????
???? ???? ????????????
Trabelsi, A. ??? ?????????????????????????????????????????????
???????
Tremblay, J-M., ???? ????????????????????????????????????????
?????????????????????
Trépanier, A., ???? ??????? ?????????????????????????????????????
??
Trépanier, J.-L., ???? ??????????????????? ????????????????????
Truong, O.D. ?????????? ? ????? ????????? ???????????? ?????





???? ??????? ?????????? ??????????? ????????????
???????????????
Wang, J. ???? ??????????????????????????????????????
???????? ???
Wild, G., ???? ????????????????????????????????????????





Description détaillée des projets d'étudiants 
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DELAFOSSE, Maurice Jacques-A? DIPLÔME: M.Sc.A. 
TITRE:
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IZOUGGAGHEN, Badre DIPLÔME: M.Sc.A. 
TITRE : 
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????????????????????? ???????????????? ???????? ??? ????
?????????????????????????????????????????????????SystemC cycle?























































































































































































































































































































































ST-PIERRE, Francis DIPLÔME: M.Sc.A. 
TITRE:
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SUBVENTIONS ET CONTRATS 
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
Subventions, contrats et conventions de recherche individuelles 
Chercheur Organisme, 
Programme 
Montant annuel Période de 
validité 
Titre
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??????????????
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? ???????????? ??????? ??
? ?????????
? ?????applications spécifiques ????
? ??????tests sous limites?????
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Fournisseur: Shreiber Engineering 
??????????????
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PUBLICATIONS ET RÉALISATIONS 
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Articles de revues publiés de septembre 2003 à août 2004 (suite) 
??? ??????????????????????????????????????????????
????? ?? ???????????? ???????????????????????????????
??????????????????????
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Articles de conférence de septembre 2003 à août 2004 (suite) 
?
??? ???????????? ???????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????? ??????? ???????????????
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Articles de conférence de septembre 2003 à août 2004 (suite) 
?
??? ???????????????? ??? ????????????????????????
??????????????????????????
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